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第 5 章では実在する 3 つの地域で本モデルの適用性の検証と，本モデルによる割り当て効果の高い
地域の分析，最適割り当てを与える想定津波のもつ特徴などについて検討を行なった．従来の最短経
路選択と比較した結果，最適割り当てを行うことで，想定するほぼすべての津波に対して，被災者を
減少することを示した．また，浸水範囲のうち，周辺地域に比べて浸水開始時間が遅れるような地域
や浸水範囲外となる場所が付近にある地域で特に効果が高くなることを示した．さらに，最適経路は，
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広範囲に浸水を及ぼす津波シナリオで得られることを示した．以上の結果から，どのような地域でも
シナリオ数を限定して最適割り当てを算出でき，その最適割り当てを採用することで多くの津波に対
して被災者を減少できる可能性があることを示唆した．  
第 6 章では，本研究の結論を述べるとともに，本モデルを河川洪水に適用できることや，経路をあ
らかじめ割り当てられることで地震対策を行うべき経路を選定できることなど，本モデルの有用性を
示した． 
